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trebnom · opsegu l prav!lnom smislu nikada u .pro§'.osti. . Nastojmo zato .korlgiratl pro§lost i 
gr:a<iiti saidasµ1ost i budU.cn,ost ,utvrjiujuci principe na§eg da.ljnJeg djelovanJa . . · . 
· U sada§lljosti to je jedan od najtezih. zad·a.taka na§e drustvene -izgradnJe. Pogreske proslosti 
i sadasnjosti se gomi laju ne os.tavljajuci mogucnost za neka jednostavna i shematska rje§enjiL 
Svako jednostrano . rjesenje bit 'ce sigurno i krivo rj e§enje. · . 
Ma k a.kovi b'.li zadaci. nastojmo pristupiti nj ihovom rje§avanju s jasnom svijescu, ·d·a je 
znanost zajednil\ko dobro l\itavog fovjel\anstva, gdje se izdHerencirane djelatnosti . stalno pod-
viritava.ju pr'.nc'.,Pu cjeJi.ne·. Zaitq s•klrudno ·ra.zvi1ja.nje na,§e znanostio, u n°asem s•luca.ju kemije. beez 
obzira na. .· granice, da .Ii se . tu radi o. znanosti, nastavi !Ii praksi u opce kulturnom, !ndustrijskom, 
poljoprivrednom · iii zdravstveno.m okviru, mora predsta.vljati temeljnu .. smjernicu naseg rad a. · 
Nemo,.uce je., da se s obzirom ·na granice suvremene zna nost1 i njene primjene, odJeEto nadu · 
potrebna rje§enja .unutar pojedin'.h, ma kak0 inal\e va.Znjh i velikih resora,. Kemija nam u tom 
pogledu moze pruziti najbo!H primjer. Uzalud 6e se forsirati k emijska, ·metalµrsk a iii ma ka)rnv.a 
druga proizvodnja, ako ' nece biti na nas im univerzitetskim institut'.ma potrebne literature, apara-. 
t)lre i zivih istrazivackih §kola. Nap redak je ovdje medusobno uslovlj en. Zato princi!l medusobiu>~ 
i organickog upotpunjavanja un'.verzit eta, akademija, sp.eciJa lnih instituta i op~rative m?ra. b1ti 
stavljen na prvo mjestci . kod sv-ih · nasih napora · na podrucju kemije. Za.stupanJe tog prmcipa u 
s·vim prilikama bit ce najveca, . a sigurno i na jpreea za.daea naseg Koordinacionog odbora, kao 
p.rvog, neposredn,og .l jedinog zajednil\kog organa svlh kemieara Jugoslav!Je. 
BOW . TE~AK 
MEllUNARODNA UNIJA ZA OISTU I PRIMIJENJENU KEMIJU 
Izvjdtaj komis!Je za flzlkalno-kemfiske slmbole I za koordfnaclju .naufoe .termfnologlje 
· na sastanku u Amsterdamu 5.-10. ruJna 1949. . 
Zaidaca Je Kom'.sije, d.a, . osigura s\.re s•Ja.ganje prL npo.trebi simbofa :ne s-amo medu kem:il\a1rima. 
u . ra zn·im zem :jama. nego takoder i mPdu kemicuim a i fiz 'brima. a .. ird'je to treba i s inzin.ier'ma. 
R-adl toga j.e in·a1ool\Ltio pa!Zinja iPOSIVecena. k.oorcliJnacidi deta.ljn!ih UP"U·tstava sa.drzan·iih u izvje§taju 
Kpmisije za simbole, Jedinice i nomenklaturu (.S. U. N. Komis'.j a) Medunarodne unije za cistu i 
primjenjenu f iziku, koji je . podnijet u Amsterdamu g. 1948. (lzvje§ ta j I. U. P. A. P., 1948), te 
upu tsta.va, koia je ova Kom'sija podnijela u svom izvje§ta ju u Londonu g. 1947. (lzvjestaj I. U. P. 
A. C., 1947). Zbog :uZ0 ·sa1radnJe medu ti.m dvjeI!Uli .kOIIrui&ijama, k a.ko i·e to 1preporueeno u opcem· 
dijelu ovog izvjestaJa, postoj; nada , da ce podnijeti prijedlozi dovesti ·dn jednog za jednickog· 
izvje§ ta.ja, koj i ce pokRzivatt ne samo stepen postignutog sporazuma, a. ta.j je vec vrlo velik, neg-o. 
takoder i nekoliko primjera, kod . kojih se razl'.ke nisu mogle . otkloniti. Usredotocujuci pa.faju 
na te preosta le · razlike i njihovo 'J)Od.rijeklo, izgled ·za njihovo ukl anjanje moze se popraviti 
a . u. syakqm slµcaJu . b iti .ce . jas no , gdje .. postoje razlicite upotrebe I gd,ie se narocita,. pafaja mora 
sloga . obratiti da. se ·ozn.aci u. publikacjja.ma., koja._ · je od njih upotrelilj ena, · . . 
. · I medu k em'.l\arima. ra.zn'..h zemaJJa iii pripadn icima. .razlti4 §kola n ·ije pos-ti•gnuto potpuno 
sJaganje u pogledu upotrebe s'mbola za izvjesne kolicine, pa ce u nekoliko .slul\ai.e·.va mqM:a biti 
potrebno barem privremeno bilo sloziti se, bilo ne sloziti se - i to onda reel. 
· Poznato je, da preporuke, koje dolaze od Jednog internacionalnog tijel a, .moraju obuhvac'ati. 
i . kompro.mise, a katkada ce morati uk!Juciti i a lterna.tivne upotrebe za odrede·ne kolicine, iz koj ih 
r azne I).acfonalne organiza.cije mogu '.zabrati .one, koje se najvise slazu .sa nj ihovom usta ljenom. 
upo t rebom. PriJedlozi , koji su · ovdje donij eti, .nemaju stoga hamjeru, da kruto propisuju 'upo-
trebe. koje .bi trebalo un iverzalno prihvatiti. nego da. na.s upute, k.ako. da tr.az' mo s'ri s tepen 
lnternac'.onalnog sporazumiJevanja. i da nas opomenu na. slucajeve, gdje postojece ra.zlike mogu 
dovesti .do nespora.zuma. 
. Preporuke 
l•. Ova komlslja preporuea prlhvacanje prijeid'loga. Izvje§taja I. U. P. A. · P ., 194& .• s obzirom 
na slmbole za one kolicine (koJe su vecinom zanimljivije za f izicare neg-o za kemieare), kojl n '. su 
s.pominjani u Izvje§taju I. U. P. A. C .. 1947., osim §to je Komisija I. U. P . A. P. upozorena na 
ova stvari: 
(a) Niie potp.uno jasno, da Ii le v·rijedno specifici rati neke potrebne simbole za. §!rinu iii 
koe!!ciJent ekspa.nzj,je, linearni koeficiJent i kubni koeficijent. Simboli , koji su odredeni za njih, 
ob'.Cno se upo:lrebljavaJu··u . tu svrhu; ali se is!o tako upo trebljava ju za razne druge koeficijente. 
, ·(b) Odred!vanje simbola (r,l). za toplinu isparavanja, a· d.a ·se ne daj u odgovarajuci simboli 
za druge latent.ne topllne kod promjena. fizikalnog stanja, cini se da. nije pozeljna. Ova Kom'sija 
b i vlse vo~ila:, da · se ~H upotrebljava s odgcivarajuc'm · sups•kript ima., iii ·ako to nije uvijek 
zgodno, neki simbol ·kao I (uz ·L za. mo1arnu kol!cinu) koji, uz odgovarajuce supskripte mofo · 
cla · se odnosi na .bi lo .koju promjenu fiz ik::ilnoA' sta'nja. • 
2, Ova K.omisija· potvrduje usvajanje · prijedloga·. za. s•ml)ole za. kolicine u Izvjes taju I. U. 
}::> • . A, C., JJM7., k a.d su one. id€tnticne s 9n·im za .i:ste k>C!L'.ciine .u ·Tzvj e~t ruju I. U. ·P. A. P ., 1948.,· 
pa da b.i se ·prosirio .opseg toga. sporazU:ma, preporucuje · usvajanje prijedloga u Izvjes taju I . U . . 
P. A. P., 1946., i za niz 'drugih koEc;na , gdje se to moze post '.ci uklanj anjem ili dodavanjem alter-
nativa bez udaljavanja od ptincipa, koje su usvojili u .Jzviest a ju I . U. P. A; C., · 1947. O]iseg ovog 
s.pora:zuma, koj; je ·na taj ·nacin postignut prikazan Je· ·u · prilozenoj · r evidiranoj ·list! simbola za. 
f '.zikalne· i ' kemijske ko'illinec . Ova lista ukljuctJje sve prijedloge u · Izvjestaju I. U. P . A. P; 
1948. ; os'm on;h za k6E'cine, koje sti: spomenute gore pod ·(I). · 
;' · .3. Ova Komisi ja : bi'ljezi ·s ·naroc!tim zadovo'Jstvom. da · se potpuno· slafo · s Kom'.s!Jom I. lJ. 
?. A. P . :u p!.tanju ... upo.trebe · knri!.v.nog· ·n1 ··· an.t'.kvtt" sloga; Upotreba: · kur.;:.iva Ja. ·l)g!'an'cPni\ na 
s'mbo'e za kolic!ne (vidi listu dolje) , dok se a•ntiltV:a ·upotrehlJava .z.a · 1tratice r\Jelll, : uklJucuiillli: 
ill'lena:: J~di·11i.ca ·: ('1'idi: :Hstu· dolje), :2a·.·c1sto m tttematicke konsta'nte · !' s imbo1e; · koJI oi.nal'.\u.Ju· inate-
m11;t1Uke. ,o;p,er;acije , (usvpjena je izuzetria ,upotreha. f 1u.·. j U • ·kurzivu :-0.a : ozaal\i '\l'-1, kao .. .§to: ··Je 'n:a,.;. 
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znaiieno u Izvje§ta ju I. u. P. A. f .) pa za s!mbole kem!Jskih elemenata. Takoder se preporucuj~ da se usvoj! prijedlog Komisije I. U. P. A. P., da se upotrebljava a.ntikva za predoeavanje •d>menziJ a«. fizi}<a,Jnih ko.Jicina;.· Jsto bt. 'se tako b·rojevi treba,!i Ma.mpat! uspravno, UJ}otrebljava-Ju6i , za.rez i.J.d tocku . samo, kad treba r.azd!jeli-H ctjele brojeve od decima.Ja. Da se ola·]>§a lit· tanje velikih brojeva, treba z·na.kov'e grupirati zajedno po tri, ne upotrebljavajuci pri tom zareze. Hi tocke za o.djelj ivanje grupa. 
Kratice za rijeci 
Kratice za r!Jech treba tbska.ti obicn!m antikva s·logom (u koliko se neo p!§u grckim pi· smen!ma). 
(1) K r a. .. t ice z a ·l me 11 a j e 1dJ i n i c a 
Krat!ce. za jed!n!ce, koje su izvedena .jz imena Ilea pi§u se velikim .slovom. Jedno vel iko slovo upotrebljeno kao kratica· mo~e se tiskati manj im slogom od sloga, koj im je tiskan tekst, ali u praksi to varira ·i nije dana. nika,kva. preporuka u tom pravcu. 
me tar m kalorija cal 
m!kron' µ stupanj- ·Celzija •c 
stupanJ. Fa.hrenhe!ta •F 
Angstromova Jed. A stupanj !<:elvina 'K litra 1 lumen Im 
luks lx seki;nda. s stilb sb sat h svijeea (candela) cd hertz Hz coulomb c 
ampere A gram g volt v ton a t ohm fl din dyn fat~.d F newton N henri H bar b 
poise p • normalna 
(koncen tr.acija) N 
Joule J • molarna 
(koncen trac!ja) M 
watt w * molalna 
(koncen tracija) m 
Prefi.ksi uz kr11.t!ce za imena Jed!n!ca kojf pokazuju : 
mnogokra tnic! razlomcl 
!era lO"x T dee! lQ-1 x d 
giga 1()1 x G cent! 10-' x c 
mega 1()1 x M mili l<r' x m 
kilo 10' x k mikro 10-' x µ 
nano 10-' x n 
piko 10-"x p 
(2) Kr atlce za os· ta,le rijeci 
Te ce kratice b !t! razli<'Site vec premai' jeziku, kojl se upotrebljava, pa se zbog toga u praksl nije nastoja lo os tvar it! jednolicnost, koja {Ji bila in ternacionalnog karaktera. 
Kratice se katkada. odlikuju time. ~o se !za n lih stavlja tocke. a.Ji ni.fe se noku)hlo do-n:!Jet! neko prav!lo u vezi s tim .• osim §'to se predlooilo, dii. .. s.e. ~oc.k:a !zo.stavi, . gdjegod . le .to moguce I da se ri ikad ne upotreblja va iza jednog jed·inog velikog slova, koje je upo trebljen o kao kratica. 
Simbol i za fiz!k'a.lne ! kemijske koHcine 
S imboli za kolicine, koje su oznacene .. slov ima latinskog alfabeta (ukljuciv§i i velika: slo'V.a ). treba tiskat! kurz'vom. Masni kurziv moi!'e se upotrebi ti za oznaku .odredene . specif'cne .f.'zikftlne konstante ili za konverzione faktore, da bi''se tako nap ravila ra zl i.ka izmedu· ·1stih • lova u ob'cnom kurzivu, koja su po trebna u druge svrhe; pa '<J·a se omogu6i slrirbol:riia za te kolicine. · koJe 'm'a'iu poznate konstantne vrijednosti, da otskacu od simbola za promjenljive velicine u jedna:dzba·ma. 
* UpotrebljaJVa se samo on·d.a, k·ad su pred n jim brojev±, koji oznacuju velicinu koncent ra · ciJe specifick.a,n<im inazima,, a ne .kao ·simboli ~ k,oncentrac~je u J·edn!J,dZb!J,m,a (vi.d,i dolje), 
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Zvijezdica (*) uz s imbol pokaz uje , da ga treba upo:trebljava ti u od redenn svrhu samo s od-
govarajucim supskriptom ('.ndeksqm). 
Ak00 511 daoo dva 1\U. v1ise slmbola ooltleljen zarezima· Z'a 'lleku. koili&n!u, te · simbole treba 
smatratL kao alternative, od kojo·h ·nijednom nije dana prednost, ali ka d su dva simboJa odijeljena. 
sa nekoJi.ko tocaka, prednost . se daje prvom. 
U pos!Jednjem stupcu pril<Y2ene Hste upotrebljene ·Sn slijedece konvenci je kod upored l-
van.Ja. preporuka u ovom izvjesta ju sa onima u izvjestaju I. U. P. A. P . (1948): 
a potpuno slagan.je je vec postoja!o i·zmedu prijedloga u l zvjest a1 u I. U. P . A. C., (1947.) i u 
tzvjestaJu I. U. P . A. P . (1948.). 
a+ .potpuno slaga nje je post ignuto usvaJanjem prijedloga u izvjestaju I. U. P. A. P . (l!l48.) za 
k.ol!illmu,, .koju rarrri·Je ovai Komisi.Ja m.tje ra.zmaitrala;. 
a· potpuno sla.ganje je post-ignuto usklad ivanjem prijedloga u lzvjesta ju I . U. P . A. C. s onima 
u izvjestaju I. U. P. A. P . (11948.). 
(a.) slaganje je nepotpuno, a.Ii Je vec postoja lo s obzirom na ba rem jedan od nekoliko a.Jter na -
ti:vnih simbola . 
(a•) slaganje je nepotpuno u istoj mjer.i: kao i gore, iako sn vrsene prom:Jene u prijedlogu izvJe-
staja J. U. P. A. C. (1947.) . 
o priJedlog u izvjestaju I. U. P . A. C. (11147.) za neku kolicinu, koja niJe spomenuta u izvJes taj u 
I. U. P. A. P. (1948.). 
o· ·l-zmjena, koja je sada uc:njena u prljetllogu izvjestaja I. U. P . A. C. (1947.) za kolicinu , ko·Ja 
nije spomenuta u tzvjestaju J. U. P. A. P . (194&.). 
Simbol, 
kojl je preporucila Uspored·ba sa prepo-
komis·oJa I. U. P . A. c. rukama Komis!je 
Kolicina I. U. P . A. P. (P) : I (imena upo- Biljeske trebljen ih 
grckih slova ) 
Prostor i vrijeme 
duzina t a 
vis:na h a 
polumjer r a 
promje.r d a 
promjer molekula a sigma a 
·put, duzina Iuka s a+ 
kut a, cp alpha, phi a+ 
gran icnl kut e theta 0 
ugao co omega a+ 
povrs ina. A,S a• 
obujam v, 'I) a 
du.zina vala ). lambda a 
va lni broj ~ sigma, nl sa (a·) : P. d aje samo o, " 
znakom - ·sigma 
kruz.ni vain.I broj k ·a+ 
vrijeme t a 
perioda T a+ 
per ioda, narocito poloviCrio vri jeme "t' tau 0 
frekvencija v, f nl a~ 




kutna brzina co omega. a 
ubr!tanJe a a• 
ubrzli,nje uslijed grav!taclfe a a 
ubrzanje uslijed !l'ravi tac i.je, standa.rd r:, go a• 
vrijednost 
Kolicina 









vifak povr~inske koncen traclje 
a.tomna tezina 
molekularna tezina 
atomni broj . 
Avogadrov broj 
masa elektrona u mirova.nju 
br6j molova 
broj molekula 
stehiometrijski broj molekula 
difuz'.~mi koeficijent 
·konstan ta brz '.ne reakcije 


















koeficijen t trenlai 
napetost povdine 
Simbol, 
·koJi je preporucila 
komisija I. U. P. A. C. 
m 
I 


















































rukama Komis iJe 
I. U. P.A. P. (P): 
Bi!Jeske 
a 
(a): p daje ka.o 
alternativnu mo-
gucnost J 





































Energija (ukijueujuci toplinu) 
tempera tura 
temperatura u a.psolutnoj ljestvlci 
.ko:icina topline (opc! s imbol) 
kolicina topline osobito toplina, koJa ulazi 
I\ s istem 
vod lJ ivost topline 




p!inska konstanta (po molu) 
Boltzmannova k.onstan.ta . 
mehanicki ekvivalent topline 
energija (opci s!mbol) 
radnja (opci s imhol) 
ra.dnja , osobito radnja !zvr§ena na sistemu !Ii 
rad, koji vr§i sistem 
snaga 
koeficijent iskor'.§cenja 
unuta rnja energlja 
entropija 





. .-aktivitet tvari ·x 
koefici jent ak tivnost!, prav! 
irneficijent akttvnost!, stehiometriJskI 
osmotski koeficljent 
valna funkc lja 
Planckova konstanta 
Simbol, 
koji je preporucila 






Cp i Cv 































"' h, h p.si 
Uspored·ba sa prepo-
rukama Komis ije 














(a) : P dale kao al-
ternativnu moguc-
nost U (vidl bl!Je· 
§ku 1) 
(a) : P daje kao 
a.lternativnu moguc-
nost A (vidi bllje-
§ku 1) 
(o•) :(vid.! bHje§ku 1) 
a+ 
a 
(a) : P. daje samo U 
(vidi bilje§ku 1) 
a 
a• 
(a) (vidi bilje§ku 2) 

















faktor apsorpc!je . 
faktor refleksiJe 





specificni lorn (r!Jfrakcija) 
molarni lorn (refrakcija) 
kut (optickog) zakreta 
8pecificn; zakret 
speciiflcni magnetni zakret 
brzina svjetlosti ·(u vakuumu) 
Rydbergova konS;tanta 
Etektricitet i magnetizam 
naboj elektrona 
kolicina elek triciteta. 
gustoea naboja 
i>ovr§~nsk,a gustoea naiboja 
funkcija radnje izlazenja elektrona 
elektricna struja 
gusto6a elektricne struje 













magnetski susceptibi!itet, jed!nice volumena 
Simbol, 
koji Je preporucila 






























































































(a) : P daje samo E 











(a) : daje kappa bez 
posebne specifikac!-
Je za volumen !II 
masu 
Kolicina 
















valencija jednog Jona 
stupanj elektroliticke disocijaci je 
jonska jakost 
specHicna vodljivost, eJektroUta ('ll•spor.ed:i gore) 
ekvivalentna vodljivost 
ekvivalen tna vodljivost Jona 
brzina Jona po jed1nicom gradijen ta potencljala 
prenosni broj 
elektromot-ol'ID.a sHa volti·ne sta011i-0e 
pojedinacni potencijal elektrode 
guswea str·uje u elektroliz! (usp-oredi .gore) 
elek troliticka polarizacija, prena.petost 
Faradayeva konstanta 
I 
. ... ____ __ 
. - ---- ·- Simbol, 
koji je preporucila 
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"·---· - ··- . 
Uspored·ba sa prepo-
rukama Komisije 































l3 11 J e i k a 1. 
Vrlo Je nesretna okolnost da konfuz' Ja, koja vec dugo postoji u upotrebi s' mbo:a za •ener-
giju« ; »racl« sa s '. mbo li ma za termo1Ln .. m:cke !unkcije, unu carnju energij u i s :obodnu energija 
(He;mhoi ,z), n:;je jos potpuno rijesena. Preporucuje se, da se znak V prvenstve no uµo treb :Ja va za 
unutarnju energiju, a da se izbjeguva upo.r t>b·.i znaka A bi io za »rad• . b:lo za Helmholtzovu 
fuHkc :ju i to bks s obz:rom na konfuziiu, koJa postojiu literatur; izmedu ave dv .je upo trebe. 
! aka se sada Q i W opcenito upotreb:]avaju kao s:mboli .. za • 'op:i~~· l .ra,_j_« , odg?varaju_c.m m.iLm 
s.ov.m&, q i w . trebalo bi dati prednost, kada se ze •. 1 predoc1t1 energtJU, ko,a ulaz1 u s1stem 
u odnosn: m ob;:c·ma, osobito kod predoeavanja osnovn1h teor~m.i te rmotl.nam.ke, gdJe ie dobro 
is ta knu ti ruzli ku izmedu tih koi:cina i termod :nam :ck:h funkc :ja, koje su svojs tvene samom to m 
sis temu. Ranije se inzistiranje, da w predstav!Ja rad, kojl Je lzvr§en na s istemu, nije odrhlo, 
ali je skrenuta painja na potrebu, da se spec'.fic ira usvojena konvenci ja predznaka. 
B 11 J e ! k a 2. 
Opcen!to se prl·znaje, da se kod specif iciranja upotrebe F ! G za Helmh<>ltzovu funkclju I 
G' bbsovu funkc ' ju nije vodilo racuna a s lrokoj primjeni A i F za a ve d v.ije ko:·.c:.ne na <>s.i-. ovu 
&i·s tema, koj L je uvoo G. N. LewiB u USA. Pr '..g'lv<>r upo:reb '. A u vez ' s t :ru spom .. nu t je lfO!'e, 
ali najvain'.Je razilazenje Je u simbolu za Glbbsovu funkclju, pos to fiz!fari narocito inzistlraJu 
na upo treb : F za He.mholtzovu lunkc '. ju , koja je za Oj th va.~n . Ja od uio t>;ove tuukci je. a koja 
se u pocetku naz'va.la kao •s lobodna energ!Ja•. Ide se zatlm, da se usklad 'vanjem lzmedu protu-
gon 'sta nade rjesenje za taj ozbiljan sukob u usta.! jenoj upotreb!. Medutlm vazno je, da se u 
sv im publikacljama Jasno zna6i , kojf se simboll upotreb!Javaju za ave dvije funkc1je. 
Primljen je na znanJe priJed.og prolesora Am.e 01ande r-a (Sci~nce, 108 (1U481 566; Exper., 
4 (1948) 4~. cl.a se i.zra.zi •empon!Ja.t i »enhre1lija• upotrebe za Helmholtzovu ad'llOOIW za Gi bbsovu 
funkc'.ju. 
B!lje§ka 3. 
Pomanjkanje b ilo kakve preporuke sa strane Komis ij e I. U. P. A. P. za simbol za elektro-
motornu s ' lu izgleda da dolaz: otuda, s to se E upotreb ljava ka o Jed:n1 s imbol za elektr:cno po!je. 
Preporucuje se da se X uzme kao alterna tiva za ova posljeJ nje tako, da se E mofo upotreb lja-
va ti za elektromotornu s!lu suglasno sa usta!Jenom upotrebom. Skrenuta Je pa.Znja. da upot reb0m 
E umjesto V za unutarnJu energiju po G. N. Lew!su I njegovoj §koll odovodi do nepoieljnor 
usvaj anja raznih (nekurzivnih) tipova slova za E kod _predooavanja eleklromo torne sile. 
(Reda.kcija zak.ljuiCena 30. travnj.a, I.951-) 
»Ar~iv za _kemiju« iila2'li godisnje u eetiri broja - Pretp'.ata g.od:snje 200 dinara. 
Z~ tzdavau o<lgovara Prof, Dr. Ing. Rikard Podhorsky, Za.gr~'h, zerjav:ceva 13. 
G.avni i odgo.vo,rrni '1.llrednik: Dr. Stanko Miholic, Z.Jgreb, Svibovac W. _ Uprava: 
Zagreb, M .. irulicev trg 20. 
